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PREDGOVOR 
Tema diplomske naloge me je pritegnila predvsem, ker sem se kot zaposleni v Slovenskih 
železnicah d. o. o. vsakodnevno srečeval s potniki, zato mi je področje znano. 
Raziskati sem želel, kako so pravice potnikov varovane, ali so pravno urejene skladno z 
evropsko zakonodajo. 
Pri vsakodnevnem opravljanju dela sem se pogosto srečeval s potniki, ki niso poznali pravic pri 
prevozu oziroma so jih premalo poznali. V diplomski nalogi je predstavljena pravna ureditev v 
slovenski in evropski zakonodaji. Potniki najlažje pridobijo informacije o prevozu in pravicah 
na Info centru in na vlaku pri sprevodniku, kjer zaposleni podajajo informacije, jih usmerjajo 
oziroma se posvetijo posameznemu primeru.   
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Pravice, odgovornosti in obveznosti so pojmi, ki predstavljajo osrednjo temo pričujoče naloge. 
Namen diplomske naloge je predstaviti pravice, odgovornosti in obveznosti potnikov in 
obratno, pravice, odgovornosti in obveznosti železnice, ter ugotoviti, ali je varovanje pravic 
potnikov v železniškem prevozu zadostno oziroma ustrezno. 
Za razumevanje in vpogled v delovanje železniškega prometa so v uvodnem delu najprej 
predstavljeni osnovni pojmi, kot so železniška infrastruktura, železniški prevoz in železniški 
promet. 
Nadalje se diplomska naloga dotakne pravne ureditve prevoza potnikov po železnici. 
Podrobneje so predstavljeni slovenski viri železniškega prava (OZ, ZZeIP, ZVZeIP, ZPPŽP, 
Potniška tarifa) in mednarodni viri železniškega prava (Konvencija COTIF). 
V četrtem poglavju je izpostavljeno, da prihaja v železniškem prevozu do interakcije med 
železniško organizacijo, tj. Slovenskimi železnicami d. o. o., in potniki. Podrobneje je 
predstavljena prevozna pogodba kot dvostranski pravni posel med prevoznikom in potnikom 
(prevoznik se zaveže, da bo osebo ali stvar prepeljal do cilja in obratno, potnik, da bo plačal za 
opravljeno storitev). 
Peto in šesto poglavje predstavljata osrčje diplomske naloge, kjer so podrobneje predstavljene 
pravice, obveznosti in odgovornosti potnikov ter pravice, obveznosti in odgovornosti železnice 
v železniškem prometu. 
Ključne besede: železniški promet, železniški prevoz, železniško pravo, prevozna pogodba, 




Rights, responsibilities and obligations – concepts that are central to this diploma thesis. The 
purpose of the thesis is to present the rights, responsibilities and obligations of passengers and 
vice versa the rights, responsibilities and obligations of the railway, and to determine whether 
the rights of passengers in rail transport are sufficiently or appropriately protected. 
In order to understand the functioning of rail transport, the introduction begins by presenting 
the basic concepts such as rail infrastructure and rail transport. 
Furthermore, the diploma thesis touches on the regulation of passenger transport by rail. The 
Slovenian sources of railway law (OZ, ZZeIP, ZVZeIP, ZPPŽP, Potniška tarifa) and the 
international sources of railway law (COTIF Convention) are presented in greater detail. 
Chapter four points out that an interaction is established between the railway organization, i.e. 
Slovenske železnice d.o.o., and the passengers. The transport contract is presented in greater 
detail as a bilateral legal transaction between the carrier and the passenger (the carrier 
undertakes to transport the person or thing to its destination and vice versa, the passenger 
undertakes to pay for the service rendered). 
Chapters five and six are the body of the diploma thesis, detailing the rights, obligations and 
responsibilities of passengers, as well as the rights, obligations and responsibilities of the 
railway in rail transport. 
Keywords: rail transport, railway law, transport contract, rights of rail passengers. 
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1  UVOD 
Od nekdaj smo ljudje naravnani h gibanju in potovanju. Gibljemo se in potujemo iz različnih 
razlogov, bodisi službeno, počitniško ali iz drugih razlogov. Prevozna sredstva nam omogočajo, 
da se pripeljemo iz ene točke do druge (ciljna točka). V današnjem času imamo na razpolago 
več prevoznih sredstev, ki nam omogočajo prevažanje do želenega cilja. Eno izmed takih je 
tudi vlak. Železniški promet danes je precej naprednejši, sodobnejši in poleg zagotavljanja 
primarnih potreb (prevoz potnikov, prevažanje tovora) predstavlja gospodarski pomen v vsaki 
državi. Vožnja z vlakom je za veliko ljudi del vsakdanjika; ljudje se z vlakom vsakodnevno 
peljejo v službo, šolo, spet drugi se naključno znajdejo, bodisi izletniško ali iz trenutne potrebe.  
1.1 Ozadje problema 
Ker sem kot zaposleni del železniškega prometa in sem se vsakodnevno srečeval s potniki, 
želim z diplomsko nalogo podrobneje predstaviti pravice, odgovornosti in obveznosti potnikov 
ter obveznosti, pravice in odgovornosti železnice. Predstaviti oziroma ugotoviti želim, ali so 
zadoščene predvsem potnikom, ki so bolj ranljivi v pogodbi. To je tudi osrednji problem 
diplomske naloge. 
1.2 Namen in cilj diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je predstaviti in analizirati predpise, da bi ugotovil, ali je varovanje 
pravic potnikov v železniškem prometu zadovoljivo. 
Cilj pričujoče diplomske naloge je predstaviti pravno ureditev prevoza potnikov po železnici 
(pravice, odgovornosti in obveznosti potnikov ter obratno, železnice) ter odgovoriti, ali je 
varovanje pravic potnikov v železniškem prevozu zadostno oziroma ustrezno. 
1.3 Hipoteza diplomske naloge 
Hipoteza diplomske naloge je, da je varovanje pravic potnikov v železniškem prometu zadostno 
oziroma ustrezno. 
1.4 Metodologija 
V diplomski nalogi bom na podlagi znanstvene in strokovne literature ter pravnih virov 
predstavil pravno ureditev prevoza potnikov po železnici. 
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Metodi, ki sta mi bili predvsem v pomoč pri raziskovanju, sta metoda opisovanja (deskriptivna 
metoda) in metoda kompilacije (metoda uporabe izpiskov, citatov, navedb drugih avtorjev). 
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2 ZNAČILNOSTI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 
Železniški promet je prometna tehnologija, ki se smatra kot temeljni podsistem prometnega 
sistema za masovni transport blaga in potnikov. Je najsprejemljivejša vrsta transporta glede na 
trajnostni razvoj, ekologijo in porabo energije. Železnica zavzame povprečno trikrat manj 
zemljišča kot cestni promet s približno istim transportnim učinkom. 
V drugem poglavju bom predstavil pojme, ki so značilni za železniški promet, kot so: železniški 
prevoz, železniški promet ter železniška infrastruktura. 
2.1 Obrazložitev pojmov 
2.1.1 Železniška infrastruktura 
Železniška infrastruktura so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega 
železniškega prometa ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo njihovi namenski rabi. 
Javna železniška infrastruktura je v državni lasti in se uporablja pod pogoji, določenimi z 
zakonom in pripadajočimi predpisi.  
Zakon o železniškem prometu (ZZeIP) podrobneje določa sestavne dele železniške 
infrastrukture, ki jo sestavljajo: 
 zemljišča, na katerih je zgrajena železniška infrastruktura in zemljišča, ki so namenjena 
njeni funkcionalni rabi; 
 tiri in progovno telo, zlasti nasipi, useki, drenaže, odvodni jarki in kanali, obloženi 
zidovi, nasadi za zaščito pobočij itd.; 
 zgornji ustroj, zlasti tirnice, vodilne tirnice, pragovi, vezni in pritrdilni material, greda, 
vključno s tamponskim slojem, kretnice, križišča, okretnice in prenosnice; 
 potniški peroni; 
 tovorne klančine, dostopne poti, zidne ograje, žive meje, palisade, protipožarni pasovi, 
naprave za ogrevanje kretnic, snegolovi; 
 grajeni objekti, zlasti mostovi, prepusti, nadhodi, predori, galerije, podporni in oporni 
zidovi ter objekti za zaščito pred plazovi, padanjem kamenja in alarmne naprave; 
 nivojski prehodi, vključno z napravami za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu; 
 dostopne poti za potnike in dovoz blaga; 
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 signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave na odprti progi, na železniških in 
ranžirnih postajah, vključno z napravami za njihovo napajanje z električno energijo in 
prostori za te naprave, tirne zavore; 
 električna razsvetljava, namenjena varnemu železniškemu prometu; 
 naprave za pretvorbo in prenos električne energije kot pogonske energije za vleko 
vlakov, zlasti elektro-napajalne postaje, energetski vodi od elektro-napajalnih postaj do 
vozne mreže, vozna mreža z nosilno konstrukcijo; 
 zgradbe, namenjene vodenju železniškega prometa in zgradbe, ki se uporabljajo za 
neposredno opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja obstoječe javne 
železniške infrastrukture; 
 ranžirne postaje s pripadajočimi napravami (Zakon o železniškem prometu, 1999).  
Slovenske železnice d. o. o. kot upravljavec železniške infrastrukture s funkcijo prevoznika 
upravljajo slovensko železniško infrastrukturo. Funkcija upravljavca, ki zajema predvsem 
vzdrževanje infrastrukture in vodenje prometa, je gospodarska javna služba, ki jo železnica 
opravlja v imenu in za račun države po posebni pogodbi. 
 
Vir: (Slovenske železnice, 2020) 
Slika 1. Železniška infrastruktura. 
2.1.2 Železniški prevoz 
Železniški prevoz je gospodarska dejavnost premeščanja oziroma prevažanja blaga in potnikov 
z vsemi vrstami železniških vozil na vseh progah, ne glede na to, ali se izvaja v gospodarske ali 
negospodarske namene. 
Železniški prevoz je voden način kopenskega transporta, namenjenega za vlake, ki prevažajo 
tako potnike kot tovor. Je eden najbolj energetsko učinkovitih načinov motoriziranega 
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kopenskega transporta in je eden od najbolj varnih oblik prevoza ter tudi zelo učinkovit pri rabi 
prostora; dvotirna železniška proga lahko prepelje več potnikov ali tovora v nekem časovnem 
obdobju kot štiripasovna cesta (Zelenika, 2006, str. 17). 
Na splošno je prevoz specializirana dejavnost, ki s pomočjo prometne infrastrukture omogoča 
izvajanje prometne storitve s prevažanjem blaga, ljudi z enega mesta na drugo mesto. Prevoz 
obvladuje prostorske in časovne razdalje.  
2.1.3 Železniški promet  
Železniški promet je širši pojem kot železniški prevoz. Železniški promet zajema prevoz blaga 
in potnikov z železniškimi prevoznimi vozili po železniških poteh kot tudi vse operacije in 
komunikacije v železniškem prevozu. Izraz železniški promet zajema tudi dejavnosti, ki so v 
posredni ali neposredni povezavi z železniškim prevozom, kot so nekatera opravila in 
dejavnosti na kopenskih terminalih brez operacij, kot so natovarjanje, raztovarjanje, 
pretovarjanje, pakiranje, signiranje, sortiranje določenih špediterskih, agencijskih, kontrolnih, 
upravnih in podobnih opravil, železniški promet ne bi mogel optimalno potekati.  
Tako torej železniški promet v širšem pomenu besede vključuje tudi dejavnosti, kot so: 
pakiranje blaga, kontrola natovarjanja ali raztovarjanja blaga na železniška vozila ali z njih, 
zavarovanje železniških vlečnih in vlečenih vozil, blaga ter potnikov in drugo (Zelenika, 2006, 
str. 15). 
2.2 Vrste prevoza (transporta) in prometa 
Besedi transport in prevoz sta sopomenki. Beseda transport se uporablja v mednarodnem 
okolju. Njen izvor je iz latinske besede »transportare«, kar pomeni prenašati in iz novolatinske 
besede »transportus«, ki ima pomen prevažanje, prevoz oziroma prenašanje (Oblak, 1996, str. 
168). 
Pri transportu in prometu se pojavljajo različni kriteriji o njihovi klasifikaciji, razdelitvi, vrstah. 
Temeljne vrste transporta in prometa opredelimo z vidika naslednjih kriterijev (Zelenika, 
Zebec, Sever, Mrnjavac in Radačić, 2007, str. 129–140): 
 Transport in promet glede na namen: 
- Javni transport in promet: prevozne kapacitete se postavijo na razpolago vsem 
uporabnikom prometnih storitev ob plačilu. Prevozniki opravljajo transport in 
promet v okviru svojega poklica. 
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- Transport in promet za lastne potrebe: bistveno pri tej vrsti transporta je, da pravne 
in fizične osebe opravljajo transportno oziroma prometno dejavnost z lastnimi ali 
najetimi prevoznimi kapacitetami za lastne potrebe. 
- Notranji transport in promet: imenuje se še pogonski, tehnični in interni promet. 
Manipulacija in prevoz specifičnih predmetov se odvijata znotraj pogona, tovarne s 
specifičnimi sredstvi za delo ter imata specifičen režim vzdrževanja. 
 Transport in promet glede na območje poslovanja: 
- Nacionalni promet: imenuje se tudi domači in notranji promet. Prevoz se opravlja 
samo na območju ene države  
- Mednarodni promet: imenuje se tudi internacionalni in tuji promet. Prevoz se odvija 
med dvema ali več državami. Vsebuje tudi tranzitni promet (iz ene države preko 
lastne države za eno ali več drugih držav) in obmejni promet (opravlja se med dvema 
obmejnima conama). 
 Transport in promet glede na predmet prevoza: 
- Tovorni promet, ki prevaža materialni promet. Gre za profesionalno dejavnost, ki 
prevaža, premešča, prenaša oziroma transportira stvarne predmete: bodisi tovor, 
stvari, blago ali žive živali. 
- Potniški promet: tukaj je najpomembnejši človek z vsemi svojimi osebnostmi kot 
potnik, torej kot predmet transportiranja oziroma prevoza. Odvija se na podlagi 
nacionalnih in mednarodnih pravnih pravil. Lahko je javni, za lastne potrebe, 
nacionalni, mednarodni, tranzitni, obmejni, linijski, svobodni, vodni, kopenski, 
letalski ter vesoljski.  
- Specifični predmeti: so stvari, povezane s pošto in telekomunikacijskimi storitvami 
(znaki, signali, pisemsko besedilo in podobno). 
 Transport in promet glede na organizacijo: 
- Linijski promet: opravlja se na določeni relaciji po vnaprej določenem voznem redu, 
ceni ter splošnih prevoznih pogojih. 
- Svobodni promet: imenuje se tudi charter-transport in promet v letalskem prometu 
ter promet po potrebi. Opravlja se po potrebi, torej na vsakokrat določeni prevozni 
relaciji in času transporta. 
- Avtotaxi promet: prevoz potnikov z osebnimi avtomobili ali mini avtobusi. 
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 Transport in promet glede na medij, ki se uporablja: 
- Vodni promet: pomorski, rečni, jezerski, kanalski promet. 
- Kopenski promet: cestni, železniški, cevovodni, žičniški promet. Predvsem 
železniški promet, ki je bil podrobneje opisan v značilnostih železniškega prometa. 
- Zračni promet, telekomunikacijski promet ter vesoljski promet. 
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3 PROMETNO IN ŽELEZNIŠKO PRAVO 
3.1 Pojem prava 
Pavčnik pravo opredeljuje kot celoto učinkovitih pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo 
vedenje in ravnanje posameznikov v nekaterih družbenih razmerjih. Vsebina pravnih pravil in 
pravnih načel mora biti v mejah pravne pravilnosti. Če je vsebina človeško neznosna in je 
neznosnost v nasprotju s splošno sprejetimi merili človečnosti, ne gre za pravno urejanje 
družbenih razmerij. Država lahko s prisilnimi sredstvi, ki jih ima na voljo, zagotavlja 
učinkovitost prava. Pravo je urejeno s splošnimi in abstraktnimi pravili, torej lahko predvidimo, 
kakšne pravice in obveznosti nas čakajo in kakšne sankcije nas utegnejo zadeti, če ne ravnamo 
v skladu s pravili (Pavčnik, 2007, str. 1). 
3.2 Pojem prometnega in transportnega prava 
3.2.1 Prometno pravo 
Prometno pravo je sestavni del vseh pravnih pravil, s katerimi se urejajo odnosi med aktivnimi 
udeleženci v prometu. To velja tudi za njegove podvrste. Ukvarja se tudi z utemeljevanjem 
pravnih mehanizmov proizvodnje prometne usluge.  
Prometno pravo v najširšem pomenu besede zajema pravna pravila, ki urejajo odnose med 
subjekti v konvencionalnem, kombiniranem in multimodalnem transportu oziroma prometu. Ta 
pravila se ne ukvarjajo samo z odnosi strank iz ugovora o prevozu stvari, blaga, potnikov, 
ampak se nanašajo tudi na odnos številnih soudeležencev v prometu, brez katerih takšen sestav 
ne bi mogel varno, uspešno in racionalno funkcionirati (Zelenika, 2006, str. 43).  
Pavliha, Vlačič in Oblak (2017, str. 34–35) razdeljujejo prometno pravo na naslednje skupine: 
1) prevozno (transportno) pravo: 
 pomorsko pravo, 
 pravno ureditev prevoza potnikov, prtljage in tovora v celinski plovbi, 
 letalsko pravo, 
 vesoljsko pravo, 
 železniško pravo, 
 cestno pravo, 
 pravno ureditev multimodalnega prevoza,  
 pravni režim prevoza z žičnicami, 
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 carinsko pravo, 
 transportno zavarovalno pravo; 
2) poštno pravo; 
3) telekomunikacijsko pravo; 
4) pravno ureditev prenosa snovi po cevovodih; 
5) pravno ureditev prenosa električne energije. 
 
 
Vir: (Pavliha in dr., 2017) 
Slika 2. Razvejanost prometnega prava. 
3.2.2 Prevozno (transportno) pravo 
Prevozno pravo, s tujko tudi transportno pravo, je posebna podpanoga prava, ki spada pod okvir 
gospodarskega prava. Obsega prevoz bodisi tovora (stvari, pošiljk, blaga), oseb oziroma 
potnikov in njihove osebne prtljage. Prevozno pravo se ukvarja tudi s posli, povezanimi s 
prevozom, kot so na primer carinjenje, špedicija in zavarovanje. Ne gre ga enačiti s prometnim 
pravom, saj je širši pojem, ki med drugim po starejši klasifikaciji zajema tudi pojem prevoznega 
prava. 
Obstajajo različna prevozna sredstva, ki jih urejajo različni pravni režimi, zato se prevozno 
pravo deli na rečno, pomorsko, letalsko, cestno in železniško pravo. Sodobne delitve prava 
prepoznavajo tudi multimodalni prevoz, vesoljsko pravo in prevoz z žičnicami (Pavliha in dr., 
2017, str. 33). 
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Prevoznemu pravu pripisujejo lastnosti sodobne pravne panoge zaradi dejstva, da združuje 
značilnosti in lastnosti več posameznih pravnih panog. Prevozno pravo je tako mešanica 
civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in mednarodnega javnega prava. Zanj je 
značilna interdisciplinarnost, tako notranja kot zunanja. Notranjo disciplinarnost je mogoče 
opaziti v tem, da so na področju prevoznega prava povezane različne panoge, podpanoge in 
področja. Zunanja interdisciplinarnost pa se kaže v povezanosti z drugimi vedami, kot so na 
primer navtika, strojništvo, logistika, meteorologija, matematika in zavarovalništvo (Pavliha in 
dr., 2017, str. 36). 
3.3 Pojem železniškega prava 
Nastanek in razvoj železniškega prava sta tesno povezana z nastankom in razvojem 
železniškega prometa, saj se je hitro pokazala potreba po urejanju določenih vprašanj s področja 
železniškega prometa. 
Pojem železniško pravo lahko razumemo kot celoto vseh pravnih pravil domačega oziroma 
nacionalnega prava in mednarodnega prava, s katerimi se urejajo odnosi v zvezi z 
organiziranostjo železniških podjetij in železniškega prometa. 
Tudi železniško pravo obsega javno- in zasebnopravna pravila. Predvsem so pomembni viri, ki 
so domačega oziroma mednarodnega izvora (Pavliha in dr., 2017, str. 274). 
3.3.1 Slovenski viri železniškega prava 
Viri železniškega prava so pravni predpisi, ki so povezani z organizacijo in dejavnostjo 
železnice in z železniškim prometom v najširšem pomenu besede. Ker se promet ne odvija samo 
znotraj meje neke države, promet ni samo notranji, ampak tudi mednarodni. Iz tega izhaja, da 
se tudi pravni viri nanašajo na notranji in mednarodni železniški promet. 
Če govorimo o domačih pravnih virih in jih primerjamo z mednarodnimi, vidimo, da so domači 
večinoma prilagojeni mednarodnim. To potrjuje potrebo, da se železniško podjetje na področju 
ene države povezuje z drugimi podjetji železniškega prometa. Slovenske železnice, kot naše 
domače podjetje, so sestavni del mednarodnih organizacij. 
Na področju železniškega prometa v Sloveniji se uporabljajo naslednji pravni akti: 
 Obligacijski zakonik (OZ) 
OZ ureja prevozno pogodbo, vendar njegove določbe v praksi redko pridejo v poštev, 
saj se uporabljajo le v primerih, ko določeno vprašanje v okviru posamezne prevozne 
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pogodbe ne ureja poseben zakon, kar pomeni, če za določeno situacijo v določenem 
predpisu ne najdemo rešitve, bomo odgovor poiskali v Obligacijskem zakoniku 
(Obligacijski zakonik, 1997). 
 Zakon o železniškem prometu (ZZelP) 
ZZeIP je začel veljati 27. novembra 1999 in je bil večkrat spremenjen, nazadnje leta 
2018. V njem so zapisane določbe, ki se nanašajo na pogoje za izvajanje prevoznih 
storitev v železniškem prometu, železniški infrastrukturi, izvajanju javne gospodarske 
službe, stavkah, pristojnostih in nalogah Javne agencije za železniški promet in 
varnostnega organa ter preiskovalnega organa (Pavliha in dr., 2017, str. 274).  
 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP) 
ZVZeIP iz leta 2013ureja varnost prevoza po železnici. Nazadnje je bil spremenjen leta 
2015. Ureja področje javnega prevoza, železniških prog, železniških vozil, prometnih 
pravil in sistem signalizacije ter signalnih oznak. Ureja tudi pogoje, ki veljajo za 
železniške delavce ter njihove dolžnosti in odgovornosti. Dodatno določa pravila o 
zaščiti železniških prog ter vozil in morebitne prevoze za lastne ukrepe in razne 
varnostne ukrepe (Zakon o varnosti v železniškem prometu, 2013). 
 Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP) 
Omenjeni zakon iz leta 2000 ureja zasebni del železniškega prevoza po zgledu 
mednarodne konvencije. Ureja prevoz potnikov (odgovornost prevoznika za prevoz 
potnikov, pogodbo o prevozu potnikov in prevoz ročne prtljage), prevoz prtljage, 
kombiniran prevoz, zastaranje terjatev in prevoz blaga. To zajema način, kako se sklene 
prevozna pogodba in kako se izpolnjuje in spreminja. Ureja odgovornost prevoznika v 
primeru izgube in poškodbe blaga ter morebitno prekoračitev izročilnega roka ter 
uveljavljanje odškodnin v primeru izgube, poškodbe ali zamude (Pavliha in dr., 2017, 
str. 274). 
 Potniška tarifa 
Potniška tarifa (PT) št. ST 700.01 velja na progah Slovenskih železnic za potniški 
promet, kjer velja za njihove potnike (Slovenske železnice, 2009). Tarifa je utemeljena 
z zakonskimi pooblastili in pogoji poslovanja. Omenjena tarifa velja na podlagi 
zakonskih pooblastil, kot so splošni pogoji poslovanja, in je obvezni sestavni del 
železniških prevoznih pogodb; ravno tako velja za tarifo za prevoz blaga po progah 
Slovenskih železnic št. 800.01 (Slovenske železnice, 2014). 
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3.3.2 Mednarodni viri železniškega prava 
Viri mednarodnega železniškega prava predstavljajo mednarodne konvencije; beseda 
konvencija predstavlja dogovor oziroma sporazum ter mednarodno pogodbo. V nadaljevanju 
so predstavljene bistvene značilnosti Mednarodne konvencije o mednarodnem prevozu po 
železnici – COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, The 
Convention Concerning International Carriage by Rail). 
Konvencija COTIF 
Države so maja 1980 v Bernu podpisale Mednarodno konvencijo o mednarodnem prevozu po 
železnici (COTIF). Veljati je začela 1. maja 1985 in obvezuje tudi Slovenijo. V naslednjih letih 
je bila nekajkrat spremenjena in prilagojena v konvencijo (Pavliha in dr., 2017, str. 277–278).  
Konvencija ima več različnih dodatkov (A, B, C, D, E, F in G), a najbolj pomembna z vidika 
prevoznih pogodb sta dodatka A in B. Dodatek A ureja enotna pravila za pogodbo na področju 
mednarodnega železniškega prevoza potnikov, dodatek B pa blaga. Dodatek C se ukvarja s 
prevozom nevarnega blaga, dodatek D z uporabo vagonov, dodatek E se nanaša na železniško 
infrastrukturo, dodatek F obravnava tehnične standarde in predpise, dodatek G pa ureja pravila 
za tehnično odobritev železniškega materiala v mednarodnem prometu (Pavliha in dr., 2017, 
str. 277–278).  
Konvencija COTIF je začela enotno urejati pravila na področju mednarodnega prevoza 
potnikov, prtljage ter tovora. Predhodno sta področje urejali dve samostojni konvenciji – 
Mednarodna konvencija o železniškem prevozu potnikov in prtljage (CIV) ter Mednarodna 
konvencija o železniškem prevozu blaga (CIM). 
Glede na obravnavano temo diplomske naloge se bomo osredotočili na CIV. To področje ima 
kar nekaj bistvenih značilnosti. Značilno je, da veljajo enotna pravila za vsako pogodbo o 
železniškem prevozu, če sta kraj odhoda in namembni kraj v dveh različnih državah članicah. 
Pravila veljajo tudi v primeru, če bi bil del poti tudi po cesti ali po celinskih vodah. Tudi ne 
obstaja več dolžnost kontrahiranja, vendar državi lahko druga drugi določita pogoje prevažanja 
potnikov, prtljage, živali in vozil. Pogoji morajo upoštevati določbe mednarodnega prava. 
Pravila določajo tudi, kakšna je obvezna vsebina vozovnice. Prepovedujejo prevažanje 
določenih vrst ročne prtljage in živali, ki bi bile lahko vznemirjujoče za druge potnike. Nasploh 
obstajajo posebne določbe, ki urejajo prevoz registrirane prtljage. Tako je določeno, katera 
prtljaga je primerna in neprimerna (Pavliha in dr., 2017, str. 278–279). 
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Pravila določajo tudi objektivno odgovornost prevoznika v primeru smrti, poškodbe ali njegove 
bolezni, pa tudi v primeru poškodbe ali izgube ročne prtljage. Odgovornost v teh primerih je 
razbremenjena le v primeru, da se lahko dokaže, da so okoliščine nastale zaradi višje sile ali po 
krivdi potnika ali dejanj tretje osebe. Odgovornosti za zamude ne ureja in jo prepušča pravnemu 
redu posamezne države. Odgovornost prevoznika je omejena na 175.000 SDR v primeru osebne 
škode in na 1.400 v primeru škode na ročni prtljagi. Prevoznikova odgovornost za »osebne« 
vrste škode je omejena na 175.000 SDR za potnika, za škodo na ročni prtljagi pa na 1.400 SDR. 
Odgovornost zanjo je objektivna, saj obstajajo tako splošni kot posebni oziroma privilegirani 
oprostilni razlogi. Omejitev odgovornosti se ne more zgoditi v primeru, če se dokaže, da je bila 
škoda povzročena z njihove strani ter z namenom, da bi se škoda povzročila ali pa iz 
malomarnosti z zavedanjem možnosti nastanka škode. Železnica nosi odgovornost tudi za 
pomočnike izvajanja. Pravila urejajo roke za ugovore v primeru, če je škoda nastala. Tako 
zahtevki zaradi smrti ali poškodb zastarajo v roku treh let, v ostalih primerih pa v enem letu. 
Če je bila škoda povzročena namensko ali iz malomarnosti, zastara v dveh letih (Pavliha in dr., 
2017, str. 279–280).  
Področje železniškega potniškega prometa na evropski ravni ureja Uredba (ES) št. 1371/2007. 
Ureja pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu. Uredba je uveljavila skupna 




4 PREDSTAVITEV POGODBE O PREVOZU POTNIKOV PO 
ŽELEZNICI  
Železniški prevoz je osnovna naloga in namen železniške dejavnosti. V voznem procesu prihaja 
do različnih odnosov med železniško organizacijo na eni strani in potniki na drugi. Iz tega 
razloga je nujno potrebno te odnose definirati v smislu obveznosti, odgovornosti in pravic, ki 
izhajajo iz prevoznega procesa.  
4.1 Prevozna pogodba 
S prevozno pogodbo se prevoznik zavezuje, da bo prepeljal na določen kraj osebo ali stvar, 
potnik oziroma pošiljatelj pa, da mu bo za to dal določeno plačilo (Obligacijski zakonik, 1997).  
Prevozna pogodba je sklenjena, ko potnik kupi vozovnico in plača na njej navedeno vsoto 
(Slovenske železnice, 2009). Omejena trditev ni popolnoma točna, saj prevozna pogodba o 
prevozu potnikov po železnici nastane že s soglasjem volj pogodbenih strank glede bistvenih 
elementov pogodbe. Po našem zakonu je železniški prevoznik opredeljen kot javno podjetje, ki 
ga na podlagi zakona ustanovi Vlada Republike Slovenije ali druga pravna oseba, ki opravlja 
prevozne storitve v javnem železniškem prevozu. Potnik pa je oseba, ki ima na podlagi pogodbe 
pravico do prevoza (Pavliha in dr., 2017, str. 283).  
Železniške prevozne pogodbe je mogoče razvrstiti po več merilih; v Zakonu o prevoznih 
pogodbah v železniškem prometu je razvrstitev drugačna in ureja pogodbe o (Pavliha in dr. 
2017, str. 282): 
 prevozu potnikov. 
 prevozu prtljage. 
 prevozu tovora (blaga) in  
 kombiniranem prevozu. 
4.1.1 Vozovnica 
Potnik potrebuje za potovanje z vlakom vozovnico. Kupi jo lahko na postaji ali na vlaku pod 
določenimi pogoji. Vozovnica velja kot dokaz sklenjene pogodbe o prevozu potnika. Obstoj 
pogodbe se sme dokazovati tudi na drugačne načine.  
Vozovnica se lahko izda bodisi za enosmerna ali povratna potovanja. Na teh se del relacije 
prepotuje dvakrat. V tem primeru se zaračuna prevoznina za vso skupno razdaljo potovanja. 
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Vozovnice je mogoče kupiti v predprodaji, maksimalno dva meseca pred datumom potovanja. 
Abonentske vozovnice, ki veljajo za bodisi en teden, en mesec, pol leta ali celo leto, pa je 
mogoče kupiti največ tri dni pred potovanjem. Enosmerne vozovnice veljajo za razdalje do 200 
kilometrov en dan in za razdalje nad 201 kilometer dva dneva. Povratne vozovnice veljajo za 
razdalje do 100 kilometrov en dan, za razdalje nad 101 kilometer pa 15 dni (Slovenske 
železnice, 2009).  
Potnik si je dolžan priskrbeti vozovnico na postaji ali na vlaku. Na vlaku si jo priskrbi v primeru, 
da je ni mogel priskrbeti na mestu začetka potovanja – če ni potniške blagajne. Vozovnico mora 
hraniti do konca svojega potovanja in jo tudi pokazati v primeru, da to pooblaščena oseba 
zahteva. Te pooblaščene osebe so sprevodniki oziroma vodje vlaka ali kontrolorji vlakovnega 
osebja. V nasprotnem primeru mora poleg cene vozovnice plačati tudi doplačilo, določeno v 
tarifi. V skladu z njo ga je mogoče izključiti iz potovanja, če ne plača doplačila.  
 
Vir: (Pavliha in dr., 2017, str. 283)  
Slika 3. Vozovnica. 
4.1.2 Nekatere značilnosti pravne ureditve železniških prevoznih pogodb 
Prevoznik je dolžan potnika prepeljati od njegove vstopne postaje do namembne postaje. 
Prevoz mora biti organiziran v skladu z vrsto vlaka in razredom, ki si ga je potnik izbral. 
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Prevoznik ima dolžnost zagotavljati nivo udobnosti in higiene, ki je ustrezna vrsti in razredu 
vlaka.  
Zakon ureja tudi prevoznikovo dolžnost kontrahiranja. Ta je značilna za tovrstne linijske 
prevoze. Prevoznik ima dolžnost opraviti vsak prevoz, če se prevozni upravičenec ravna po 
zakonu in spoštuje tarifo. Prav tako ga je dolžan opraviti, če ga je mogoče opraviti z rednimi 
prevoznimi sredstvi in osebjem, ki so zadostni za redne potrebe prometa. Njegova dolžnost 
velja v primeru, da ga ne ovirajo neizogibne okoliščine, ki jih ne more odvrniti.  
Prevoznik je po zakonu odgovoren tudi za način ravnanja svojih uslužbencev ter drugih oseb, 
ki so pooblaščene za izvrševanje njegovih prevoznih pogodb (Pavliha in dr., 2017, str. 283).  
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5 PRAVICE, ODGOVORNOST IN OBVEZNOSTI POTNIKOV V 
ŽELEZNIŠKEM PROMETU 
V tem poglavju bom predstavil, katere pravice, obveznosti in odgovornosti ima potnik pri 
prevozu v železniškem prometu. Tako prevoznika kot potnika zavezujejo določene obveznosti, 
ki izhajajo iz prevozne pogodbe. 
5.1 Pravice potnikov 
Potniki, udeleženi v kateri koli vrsti prevoza, imajo določene pravice. To velja tudi za železniški 
prevoz. Pravice potnikov so objavljene na vidnem mestu na železniški postaji in postajališčih 
ter na vlaku. Te pravice se imenujejo »Izvleček iz potniške tarife (PT)«. V prevozni pogodbi 
velja potnik za šibkejšo stran prevozne pogodbe. Zato je treba zaščititi njegove pravice.  
Pravice potnikov v železniškem prometu so utemeljene na Enotnih pravilih o pogodbi v 
mednarodnem železniškem prometu (CIV), Uredbi (ES) št. 1371/2007 o pravicah in 
obveznostih potnikov v železniškem prometu, splošnih pogojih prevoza (GCC-CIT) in 
posebnih pogojih prevoza Slovenskih železnic (Pavliha in dr., 2017, str. 289).  
5.1.1 Pravica o obveščenosti 
Ena izmed pravic potnikov je pravica o obveščenosti. Potnik mora biti natančno in pravočasno 
obveščen o vseh pogojih njegovega potovanja. Ti pogoji so povezani s podatki o voznem redu, 
o tem, katera povezava je najugodnejša, kakšna je cenovna ponudba, kakšna je razpoložljivost 
pripomočkov za invalidne osebe in osebe s problemi z mobilnostjo, o tem, kakšna je 
razpoložljivost sedežev v različnih razredih vlaka, o tem, kakšne so storitve na vlaku in 
podobno. Obveščen mora biti o tem, kateri bodo postanki vlaka in kakšne so glavne zveze, 
zamude in o varnostnem stanju. Ne nazadnje pa mora biti obveščen o morebitnih dejavnikih, ki 
bi lahko vplivali na zamude med potovanjem ali njegovo prekinitvijo ter o načinu in postopku 
pritožbe, če bi do nje prišlo. 
Zamude in izostanki so normalen del potovanja. Če se zgodi, da potnik zaradi zamude izgubi 
zvezo za priključitev na nadaljnje potovanje, ima pravico zahtevati, da ga prevoznik pripelje do 
postaje, na katero je bil namenjen s prvim primernim razpoložljivim vlakom, ne da bi to dodatno 
plačal. Prav tako lahko na ta način zahteva prevoz prtljage ali pa lahko opusti nadaljnje 
potovanje in zahteva vrnitev prevoznine (Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu, 
2000). 
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V primeru, da se zgodi, da potnikovega prevoza v primeru izostanka vlaka, zamude, daljše od 
60 minut ali izgubljene zveze ni mogoče nadaljevati, ima možnost odstopiti od potovanja in 
dobiti povračilo prevoznine v celoti, lahko izbere potovanje z drugim vlakom po drugi poti na 
območju, potovati s katerim izmed drugih prevoznih sredstev, odstopiti med potjo in dobiti 
povrnjen del vozovnice, ki ni bil izrabljen ali pa se vrniti na začetno postajo in dobi povrnjeno 
celotno prevoznino.  
Glede na čas čakanja ima potnik tudi pravico do hrane ter osvežilnih pijač (Pavliha in dr., 2017, 
str. 291). 
Za uveljavljanje pravice mora potnik predložiti svojo vozovnico na tisti postaji, kjer je nastala 
prometna ovira ali zamuda vlaka.  
5.1.2 Pravica do povračila prevoznine 
Potnik ima pravico, da lahko odstopi od svojega potovanja. To v praksi pomeni, da odstopa od 
pogodbe, še preden se je začela izpolnjevati, pri tem pa ima pravico do povračila prevoznine. 
Potovanje ima pravico prekiniti tudi na postajah na poti, pri čemer ima pravico do povračila 
prevoznine v sorazmernem deležu, pod pogojem, da mu velja vozovnica. V tem primeru mora 
predložiti vozovnico, da se potrdi na postaji, kjer je bilo prekinjeno potovanje. Če izstopi na 
postajališču, mora svojo vozovnico predložiti osebju na vlaku, da jo potrdijo. Pravica do 
povračila prevoznine ima zastaralni rok šest mesecev od dneva izteka veljavnosti vozovnice.  
(Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu, 2000).  
5.1.3 Pravica do uveljavitev popusta 
Potniki, ki uporabljajo železniški promet, imajo pripadajoče popuste glede na njihov status. To 
pomeni, da imajo pravico do uveljavitev popusta, v primeru, da izpolnjujejo pogoje za njegovo 
uveljavljanje. V kontekstu železniškega prevoza obstajajo zakonski in komercialni popusti. 
Prve določajo zakonski predpisi in določbe pristojnih organov. Za to vrsto popustov dobivajo 
Slovenske železnice nadomestilo države. Do tega popusta so upravičeni vojni invalidi ter 
veterani, slepe osebe in osebe, ki imajo distrofijo ali podobne nevromišične in mišične bolezni. 
V ta sklop zakonskih popustov spadajo tudi subvencionirane vozovnice za šolarje.  
Vojni invalidi in vojni veterani so upravičeni do popusta na podlagi izkaznice za vojne invalide 
oziroma vojne veterane. Vojni invalidi imajo 75 % popusta. Velja za pet enosmernih ali 
povratnih potovanj. Vojni veterani imajo pravico do štirih enosmernih oziroma povratnih 
brezplačnih potovanj na leto. Za potovanje z vlakom ICS (Intercity Slovenija) je treba plačati 
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dodatek v polnem znesku. Slepi in osebe, obolele za distrofijo in podobnimi mišičnimi in 
nevromišičnimi boleznimi so poleg izkaznice za slepe in slabovidne upravičene samo, če jih 
spremlja spremljevalec slepih in slabovidnih. Spremljevalec ima 100-odstotni popust 
(Slovenske železnice, 2013). 
 
Vir: (Slovenske železnice, 2013) 
Slika 4. Izkaznica vojnega invalida za popust pri vožnji. 
 
Vir: (Slovenske železnice, 2013) 
Slika 5. Izkaznica vojnega veterana za brezplačno vožnjo. 
 
Komercialne popuste odobravajo Slovenske železnice predvsem iz komercialnih razlogov. 
Največkrat se uvajajo zaradi poslovne politike, kot je povečanje števila potnikov ali izboljšan 
ugled Slovenskih železnic. 
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Poznamo naslednje komercialne popuste (Slovenske železnice, 2013): 
1) Skupinsko potovanje otrok. Biti mora najmanj šest otrok, starih pod 12 let. Morajo biti 
pod vodstvom vzgojiteljev, učiteljev ali profesorjev. Vozovnico lahko dobijo za polovično 
ceno v prvem ali drugem razredu. Izvzeti so določeni ICS vlaki.  
2) Skupinska potovanja oseb, ki imajo več kot 12 let. Velja za najmanj šest oseb. Te dobijo 
30-odstotni popust za prvi in drugi razred vseh razen določenih ICS vlakov. V primeru 
potovanja z vlaki višje vrste morajo potniki plačati znižani dodatek. Če potuje do petnajst 
oseb, potovanja ni treba vnaprej prijavljati. Če pa potujejo večje skupine, morajo prijaviti 
potovanje. Če potuje od šestnajst to petdeset oseb, morajo svoje potovanje prijaviti vsaj dva 
delovna dneva prej. Skupine, ki imajo več kot petdeset oseb, pa morajo prijavljati vsaj osem 
delovnih dni pred svojim potovanjem. Če prijava ni opravljena v tem roku, se železniški 
prevoz opravi le v primeru, če to dopuščajo razmere.  
3) Družinsko potovanje se uveljavlja s pomočjo izkaznice K-17, ki je prikazana na sliki 5. 
Za osebe nad 12 let se uveljavlja 40-odstotni popust, do 12. leta potujejo otroci brezplačno. 
Velja za vse dni v letu v bodisi prvem ali drugem razredu vseh vrst vlakov. Družinsko 
potovanje je tisto, kjer potuje vsaj ena oseba, ki ima manj kot 12 let in ena, ki ima več. 
Potuje lahko maksimalno deset oseb.  
 
Vir: (Slovenske železnice, 2002, str. 39) 
Slika 6. Izkaznica za vožnjo s popustom. 
4) Potovanje oseb, starejših od 60 let se obračunava s popustom v višini 30 %, ob sobotah in 
nedeljah pa 50 %. Pogoj je, da so državljani EU in da imajo status starostnega ali 
invalidskega upokojenca in prejemajo pokojnino Republike Slovenije. Njihov popust se 
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uveljavlja ob predložitvi izkaznice K-13a. Ta ima veljavnost eno leto. Prikazana je na sliki 
6.  
 
Vir: (Slovenske železnice, 2002, str. 38) 
Slika 7. Izkaznica s popustom za starejše in upokojence. 
5) Otroci do 6. leta se lahko vozijo brez plačila vozovnice, pod pogojem, da so v spremstvu 
odraslih in zanje ni potreben poseben sedež.  
6) Otroci od 6. do 12. leta starosti plačajo polovico zneska vozovnice za prvi in drugi razred. 
To velja tudi za otroke, za katere se zahteva sedež, na primer skupine iz vrtca. 
7) Mladi od 12. do 26. leta starosti imajo pravico do popusta v višini 30 %. To velja za prvi 
ali drugi razred vseh vrst vlakov. Popust velja pod določenimi pogoji tudi v mednarodnem 
prometu. Uveljavlja se s pomočjo izkaznice na SŽ-mladi. Ta velja vsaj leto dni od meseca 
izdaje. 
8) Vozovnica po pavšalni ceni se lahko izda za vse proge SŽ in vse vrste vlakov. Lahko se 
tudi izdaja za prvi ali drugi razred na ime ali na prinosnika, za obdobje enega meseca pa do 
enega leta. Njena veljavnost se začne na kateri koli dan v mesecu. Njeno ceno določa 
Potniška tarifa. V primeru, če je izdana za vsaj tri mesece in največ pet mesecev, je njena 
cena nižja za 10 %. Cena letne vozovnice je enaka ceni desetih mesečnih vozovnic.  
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Vir: (Slovenske železnice, 2002, str. 36) 
Slika 8. Vozovnica po pavšalni ceni. 
9) Letne splošne vozovnice se izdajo za vožnjo v drugem razredu na določeni relaciji. 
Izračuna se tako, da se pomnoži cena splošne mesečne vozovnice z 10.  
10) Splošne mesečne vozovnice lahko kupi vsak potnik. Cenejša je za približno 20 % in velja 
za prvi in drugi razred na določeni relaciji. 
11) Tedenske splošne vozovnice se izdajo za prvi ali drugi razred vseh vrst vlakov. Njihova 
veljavnost je med ponedeljkom in nedeljo (Slovenske železnice, 2013). 
 
Vir: (Slovenske železnice, 2002, str. 35) 
Slika 9. Abonentska vozovnica. 
5.1.4 Pravica potnikov do prevoza prtljage 
Potnik ima običajno s seboj na potovanju prtljago, ki je namenjena osebni rabi. Lahko jo prinese 
v oddelek, ki je določen za prevoz potnikov. To pomeni, da mora brezplačno in brez prevozne 
listine prepeljati predmete. Te lahko vnese ter namesti nad svoj sedež ali pa pod njim. To ima 
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pravico storiti le, če ni v nasprotju s carinskimi ali drugimi predpisi in če ne obstaja nevarnost, 
da bodo poškodovali vagon. 
Potnik je dolžan prevzeti registrirano prtljago za prevoz v primeru, da to potnik zahteva. V 
zameno za plačilo jo prepelje z vlakom – bodisi s tistim, s katerim potuje potnik ali pa z drugim 
primernim vlakom s soglasjem potnika. To stori le, če potnik pokaže svojo vozovnico, ki velja 
do namembne postaje. V primeru, da je prtljaga poškodovana ali izgubljena, mora prevoznik 
zanjo odgovarjati. Potnik je upravičen do odškodnine, razen v primeru, da je bila zapakirana na 
neustrezen način ali je neprimerna za prevoz ali pa ima posebno naravo (Pavliha in dr., 2017, 
str. 291). 
Železniški delavci imajo pravico preveriti vsebino osebne prtljage potnika v potniškem vagonu. 
Če prtljaga vsebuje snovi, ki se po ZPPŽP ne sprejemajo v prevoz, ali pa snovi, ki se pogojno 
sprejemajo v prevoz, je nujno treba ravnati po določilih zakona. V primeru, da je prtljaga 
preobsežna, mora potnik plačati prevoznino plača prevoznino po ST 700.04 (Slovenske 
železnice, 2009).  
V primeru nesporazumov med potniki glede tega, kje naj se namesti prtljaga, je sprevodnik tisti, 
ki določi mesto namestitve. Uporabi se prazen prostor v drugih oddelkih in izjemoma v 
hodniku, če prtljaga ne ovira prehoda.  
V nekaterih primerih ima sprevodnik pravico zaračunati predmete kot prevoznino za 
preobsežno osebno prtljago. V to spadajo tudi predmeti, ki niso prtljaga in so namenjeni za 
osebno uporabo potnika. Če se jih ne more prenesti ali premestiti znotraj prtljažnega vagona, 
ostanejo v bližini potnika pod njegovim nadzorstvom. Tudi v tem primeru mora potnik plačati 
prevoznino za preobsežno prtljago. 
Prevoznik ima pravico omejiti količino in obseg osebne prtljage, ki se lahko vnese v vlak. 
Omejitve se objavijo v voznem redu. Potniki lahko s seboj prinesejo tudi smuči ali ročne sani, 
vendar le pod pogojem, da niso moteče za potnike in ne zamažejo sedežev. 
Tarifa omejuje predmete, ki se jih ne sme prinašati kot ročno prtljago in določa, pod katerimi 
pogoji se lahko prinašajo določeni predmeti. Železniški delavec ima pravico do preverjanja 
vsebine osebne prtljage potnika, če obstaja utemeljen sum, da so bila pravila kršena. Takrat 
pokliče policista spremljevalca vlaka, ki je nato navzoč pri preverjanju prtljage. Če tega 
policista ni, se preverjanje opravi v navzočnosti dveh drugih potnikov. Oseba, ki krši prevozna 
pravila, se lahko izključi iz potovanja, ne da bi ji pripadala pravica do povračila prevoznine 
(Slovenske železnice, 2002, str. 27). 
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5.1.5 Pravica do prevoza koles 
Kolesarjenje je priljubljen hobi med številnimi osebami. Nekaterim ni zgolj hobi, temveč jim 
predstavlja tudi način prevoza v službo. Tudi potnikom v železniškem prometu pripada pravica 
do prevažanja koles. Mogoče ga je prevažati kot osebno prtljago ali kot pošiljko.  
Kot osebno prtljago ga je mogoče peljati v vlakih s klasičnimi garniturami, ki imajo službeno 
prtljažne vagone, v vlakih, ki imajo dizelske motorje in z elektromotornimi vlaki. Samo v prvih 
je mogoče prevažati kolesa z motorjem, pa še to pod pogojem, da vagon spremlja pooblaščen 
železniški delavec.  
Primer avtovlaka, kjer je dovoljen prevoz kolesa v ločenem kolesarskem vagonu, je vlak, ki 
pelje po relaciji od Bohinjske Bistrice do Podbrda in Mosta na Soči. Ta storitev sicer ni na voljo 
v zimskem času in ne velja za motorna vozila (Slovenske železnice, 2002, str. 28). 
V voznem redu je mogoče preveriti, kateri vlaki nudijo možnost prevoza koles. Prostor za 
njihovo prevažanje je omejen. Železnica ima možnost ob konicah ali določenih dnevih omejiti 
ali odpovedati možnost njihovega prevoza. Osebje lahko tudi v primeru, da je veliko potnikov, 
prepove vstop potnikov s kolesi. Potnik je dolžan sam naložiti in razložiti kolo in med vožnjo 
paziti nanj. Cena storitve je enotna, ne glede na relacijo prevoza.  
 
Vir: (RTVSLO, 2017) 
Slika 10. Prevoz koles. 
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5.1.6 Pravica do prevoza živali 
Živali so bile od nekdaj zelo pomembne za človeka in normalno je, da se pojavlja tudi potreba 
za njihov prevoz. 
Slovenske železnice v splošnih tarifnih določil in pogojih določajo, da je živali mogoče 
prevažati le v primeru, če to ne nasprotuje veterinarskim, sanitarnim in drugim predpisom. 
Znotraj potniških vagonov je mogoče prevažati udomačene manjše živali pod pogojem, da se 
lahko namestijo kot prtljaga ali pa se lahko držijo v naročju. V skupino majhnih udomačenih 
živali ne spadajo prašički, perutnina, jagenjčki ali kozlički. Živali, ki so bile nameščene v 
nasprotju z določili in predpisi, se iz vagonov odstranijo. Z vlaki Intercity Slovenija je prevoz 
domačih ter udomačenih živali z izjemo psov spremljevalcev prepovedan. Za pse, ki spremljajo 
invalidne ali slepe osebe, se izdata brezplačna rezervacija in vozovnica (Slovenske železnice, 
2003, str. 45). 
Večjim psom, ki se prevažajo v vlaku, je treba nadeti nagobčnik. Privezani morajo biti s kratko 
vrvico in ležati morajo na tleh. Zanje se plača polovična vozovnica za drugi razred potniškega 
vlaka. Mednje spadajo tisti psi, ki so višji od trideset centimetrov. V primeru, da drugi potniki 
nasprotujejo vnašanju živali, o njihovi namestitvi odloča sprevodnik. 
5.1.7 Pravica potnikov za rezerviranje sedežev, postelj in ležišč 
V vsakem voznorednem obdobju so določeni vlaki in vagoni, v katerih je mogoče ali celo 
obvezno rezervirati sedeže, postelje in ležišča. Potniki jih lahko rezervirajo največ dva meseca 
pred dnevom njihovega potovanja. Blagajnik jim izstavi vozovnico ter potrdilo o rezervaciji in 
jim razloži, kje v vlaku se nahaja njihov vagon. V vlakih, kjer je obvezno rezerviranje sedežev, 
lahko potuje toliko potnikov, kolikor je sedežev. Odhodne postaje na takem potovanju so dolžne 
opozarjati potnike, da morajo rezervirati sedež za svoje potovanje. Potnikom brez rezervacije 
je vstop dovoljen le v primeru, če so v vlaku na voljo prosti sedeži.  
Potniki lahko izbirajo med več vrstami rezerviranja, bodisi za celotno prevozno pot ali del poti, 
v skladu z navodilom 122 o rezervaciji sedežev, postelj in ležišč (Slovenske železnice, 1999, 
str. 10). 
Potnik ima na voljo več možnosti za rezervacijo. Izbira lahko med naslednjimi možnostmi 
rezervacij: 
1. Sedeži v 1. ali 2. razredu: 
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- rezervacije za celotne skupine, 
- rezervacije v jedilnem vagonu bodisi z oddelki ali brez njih, 
- rezervacije sedežev, ki so bodisi ob oknu oddelka ali na sredini oddelka ali tistih, ki 
so ob hodniku, 
- rezervacije sosednjega sedeža, 
- rezervacije sedežev, ki se nahajajo v oddelku za matere z otroci, 
- rezervacije sedežev, ki se nahajajo v oddelku za invalide, 
- rezervacije sedežev, ki se nahajajo v video oddelkih, 
- rezervacije sedežev, ki so namenjeni za potnike, ki potujejo s kolesi ali 
- rezervacije sedežev, namenjenih potnikom s spremljanimi avtomobili. 
2. Ležišča v oddelkih, ki imajo šest ali štiri ležišča: 
- rezervacija spodnjega, srednjega ali zgornjega ležišča, 
- rezervacija ležišč v bodisi navadnem ali klimatiziranem ležalniku, 
- ležišča, ki so namenjena posameznim potnikom ali skupinam ali 
- ležišča, ki se nahajajo v ženskem oddelku. 
3. Postelje: 
- zgornja, srednja ali spodnja postelja, 
- na oddelku, ki ima bodisi eno, dve ali tri postelje, 
- postelje, ki se nahajajo v klimatiziranem oddelku, 
- rezervacija sosednje postelje v oddelku, 
- postelja, ki se nahaja v ženskem oddelku ali 
- postelja z oddelkom, ki je opremljena s tušem in WC-jem.  
Potnik ima možnost rezervirati sedež, posteljo ali ležišče bodisi osebno, preko telefona ali z 
uporabo naročilnice. Po telefonu lahko naroči vsaj dva dni pred dnevom njegovega potovanja. 
Pisno naročilo je treba izvesti vsaj osem dni pred datumom potovanja.  
5.1.8 Pravice potnikov, ki jih zagotavlja Evropska unija 
Evropska unija je edino območje na svetu, kjer so državljani zaščiteni s širokim naborom pravic, 
ki so jim zagotovljene ob potovanju. Tako imajo pri svojem potovanju naslednje pravice 
(Evropska komisija, 2020b): 
 pravico, da ne doživljajo diskriminacije,  
 pravico do pripomočkov za gibalno ovirane,  
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 pravico do dostopa do informacij,  
 pravico do preklica svojega potovanja zaradi prekinitev,  
 pravico do preusmeritev svojega potovanja, 
 pravico do asistence ob dolgih zamudah, 
 pravico do kompenzacije, 
 pravico do odgovornosti prevoznikov, 
 pravico do enostavne pritožbe in 
 pravico do učinkovite uveljavitve svojih pravic.  
Evropska unija je igrala in še vedno igra zelo pomembno vlogo pri poenotenju prevoznega 
prava. Že v času ustanovitve Evropske gospodarske skupnosti so ustanovne članice določile, da 
se cilji na področju prometa uresničujejo na podlagi skupne prometne pogodbe. To je zapisano 
v 70. členu Rimske pogodbe. Odkar je bila uveljavljena Lizbonska pogodba, so na njej 
utemeljene pravne podlage na tem področju (Pavliha in dr., 2017, str. 55). 
Pravice potnikov v železniškem prometu so začele veljati 3. decembra 2009, a od takrat se 
Evropska unija še naprej trudi urediti in posodobiti področje. Tako je Evropska komisija leta 
2017 predlagala nadgradnjo obstoječih pravil na naslednjih petih točkah (Evropska komisija, 
2020a): 
 Enotno upoštevanje pravil brez izjem za nekatere vrste vlakov, kot zdaj veljajo. 
Trenutno le pet držav upošteva pravila v celoti, medtem ko druge države uveljavljajo 
določene izjeme, kar močno zmanjšuje pravice potnikov.  
 Izboljšanje stanja na področju informacij in prepoved diskriminacije z boljšimi 
določbami, kot na primer s tiskanjem na vozovnici. Potniki, ki uporabljajo prestopne 
prevoze, morajo biti informirani o tem, ali njihove pravice veljajo za celo pot ali le za 
različne dele poti. Diskriminacija na podlagi narodnosti in mesta bivanja je 
prepovedana.  
 Uveljavljanje boljših pravic za osebe z motnjami oviranosti, kot so na primer obvezna 
pravica do pomoči za dostop in polna kompenzacija v primeru izgube ali okvare njihove 
opreme za mobilnost. Relevantne informacije morajo biti podane v dostopnih oblikah 
in vsak uslužbence železnice mora biti deležen treninga na področju obveščenosti o 
problematiki motenj oviranosti.  
 Izboljšanje področja ravnanja s pritožbami, kot je večja jasnost rokov in procedur za 
pritožbe in večja jasnost glede tega, kdo je za kaj odgovoren. 
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 Sorazmernost pravne odgovornosti železniških družb v primeru naravnih katastrof, ki 
omejujejo njihovo odgovornost v primeru, da se zgodijo, saj jih ne morejo niti predvideti 
niti preprečiti. 
5.2 Obveznosti in odgovornosti potnikov o prevozu na železnici 
Potniki, ki se udeležujejo železniškega prevoza, se morajo držati svojih obveznosti. V primeru, 
da jih ne izpolnjujejo vestno, nosijo tudi odgovornost za to. Njihov prevzem odgovornosti 
nastopi ob nakupu vozovnice, ki velja kot prevozna pogodba.  
Potnik si je dolžan pravočasno priskrbeti vozovnico in pravočasno vstopiti v vlak. V primeru, 
da na postaji ali postajališču ni potniške blagajne, si jo mora priskrbeti na vlaku. Sam se mora 
javiti osebju, če ti ne pristopijo prej k njemu. Potnik je dolžan vozovnico hraniti do konca 
potovanja in jo tudi pokazati pooblaščenemu železniškemu delavcu, če to od njega zahteva. Če 
si vozovnice ni priskrbel, čeprav bi jo lahko kupil na postaji, mora poleg zneska za vozovnico 
doplačati tudi vsoto doplačila, ki je določena v potniški tarifi. Če tega ne stori, ga lahko 
izključijo iz potovanja na naslednjem postajališču ali postaji.  
Potnik je dolžan tudi ravnati pošteno in skrbno, da bi lahko obstajal varen železniški prevoz. 
Ravnati mora torej kot dober gospodarstvenik. Njegova poštenost se izraža v nakupu vozovnice, 
vestnost v njegovi točnosti, skrbnosti in trudu, da ne bi poškodoval železniškega inventarja. Če 
to stori, je za dejanje odgovoren.  
Vsaka škoda, ki nastane zaradi njegovih predmetov ali živali, se tudi smatra kot odgovornost 
potnika. Če bi se izkazalo, da je nastala zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti, tudi če je 
ravnal v skladu z njegovimi dolžnosti in se posledicam ni dalo izogniti, ni odgovoren za 
povzročeno škodo (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov v železniškem 
prometu, 2007, str. 35). 
Osebje vlaka za vse nastale nepravilnosti izoblikuje poročilo o njih. V poročilo so zapisani vsi 
podatki, ki so potrebni za obravnavo in okoliščine nastanka nepravilnosti. V primeru, da potnik 
ni zmožen plačati zneska škode, mu je izstavljen zapisnik o neplačilu. Tega mora poravnati 
najkasneje v 15 dneh od izdaje (Slovenske železnice, 2003, str. 42). 
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6 PRAVICE, ODGOVORNOST IN OBVEZNOSTI ŽELEZNICE V 
ŽELEZNIŠKEM PROMETU 
V predhodnem poglavju sem predstavil pravice, obveznosti in odgovornosti potnikov v 
železniškem prometu, v tem pa se bom posvetil pravicam, odgovornostim in obveznostim, ki 
jih ima prevoznik v železniškem prometu. 
6.1 Odgovornost prevoznika 
Ureditev prevozniške odgovornosti je v Sloveniji podobna CIV pred Protokolom 1999, vendar 
je med njima nekaj razlik zaradi prepletenosti subjektivne in objektivne odgovornosti železnice 
z različnimi dokaznimi bremeni. 
Železniški prevoznik je objektivno odgovoren v primeru smrti, telesne in duševne okvare 
zdravja ali druge poškodbe potnika, ki je bila povzročena zaradi nesreče ali nezgode med 
njegovim prevozom ali v času vstopanja ali izstopanja potnika v vlak. Subjektivno z obrnjenim 
dokaznim bremenom je odgovoren na podlagi domnevne krivde v primeru zamude pri prevozu 
ali pri prekinitvi potovanja. Subjektivno ali objektivno je odgovoren v primeru izgube ali 
poškodbe ročne prtljage (Pavliha in dr., 2017, str. 287).  
Kakšna je teža odgovornosti prevoznika, je odvisno od vrste škode. Tako je škoda v primeru 
zamude ali prekinitve potovanja veliko manjša kot v primeru smrti potnika ali njegove 
poškodbe. Njegova odgovornost je zato v tovrstnih primerih manjša, če lahko dokaže, da 
zamuda ali prekinitev potovanja ni nastala namenoma ali zaradi hude malomarnosti. Njegova 
odgovornost je torej na podlagi tako imenovane domnevne krivde – subjektivno z obrnjenim 
bremenom – vendar le za kvalificirano obliko krivde. To v bistvu pomeni, da ni odgovoren za 
lahko vrsto malomarnosti.  
6.1.1 Odgovornost železnice za potnikovo prtljago 
Kar se tiče ročne prtljage, je v veljavi kombiniran režim odgovornosti. Ta je v svojih 
značilnostih podoben pomorskemu in letalskemu pravu. V primeru izgube ali poškodbe prtljage 
v okoliščinah, ki so pripeljale do smrti ali telesne oziroma duševne okvare zdravja ali druge 
vrste poškodbe potnika, prevoznik ni odgovoren, če lahko dokaže, da je stanje nastalo zaradi 
splošnih razbremenilnih razlogov. Ti razlogi so zunanjega vzroka, ki se mu prevoznik kljub 
potrebnemu prizadevanju ob upoštevanju posebnosti primera ni mogel izogniti niti odvrniti 
njegovih posledic, po krivdi potnika ali zaradi njegovega ravnanja, ki ni v skladu z normalnim 
ravnanjem potnikov. V drugih primerih prevoznik ne nosi odgovornosti, razen če potnik lahko 
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dokaže, da je škoda ali izguba nastala zaradi prevoznikove krivde (Pavliha in dr., 2017, str. 
288). 
Potnik mora zahtevek za plačilo nastane škode zaradi izgube ali poškodbe ročne prtljage vložiti 
pri prevozniku takoj, ko se konča njegovo potovanje. V nasprotnem primeru preneha veljati 
njegova pravica do odškodnine. Če je poškodba ali izguba njegove ročne prtljage nastala v 
okoliščinah, v katerih je prišlo tudi do smrti ali telesne oziroma duševne okvare zdravja, se 
zahtevek pri prevozniku vloži v roku treh mesecev od dneva, ko je upravičenec izvedel za 
škodo. Če zahtevek v tem roku ni vložen, poteče pravica do uveljavljanja škode. To izjemoma 
ne velja v primeru, če je mogoče dokazati, da je bila nesreča povzročena namenoma ali iz hude 
malomarnosti. 
6.1.2 Odgovornost železnice v primeru poškodbe ali smrti potnikov 
V primeru, da je med prevozom ali vstopom ali izstopom na vlak prišlo do smrti, telesnih 
poškodb ali drugih telesnih ali duševnih okvar zdravja potnika, udeleženega v prevozu, je za 
nastalo škodo odgovoren prevoznik. Njegova odgovornost je omejena na 8 milijonov nekdanjih 
slovenskih tolarjev (predpis je še iz obdobja, ko je bil plačilno sredstvo v Sloveniji slovenski 
tolar). Na to omejitev se prevoznik lahko sklicuje le, če uspešno dokaže, da škoda ni bila 
povzročena namenoma ali zaradi hude malomarnosti (Pavliha in dr., 2017, str. 288).  
Obstajajo tudi naslednji oprostilni razlogi:  
 zunanji vzrok, ki se mu prevoznik ni uspel izogniti kljub prizadevanju (višja sila), 
 krivda ali ravnanje potnika, ki odstopa od normalnega oziroma primernega ravnanja, 
 ravnanje tretje osebe, ki se mu prevoznik kljub prizadevanju ni mogel izogniti ali ga 
odvrniti (Pavliha in dr., 2017, str. 287). 
Tudi za vlogo zahtevka za povračilo te vrste škode obstaja rok. Ta znaša tri mesece od dneva, 
ko je upravičenec izvedel za škodo. Tudi v tem primeru pravica preneha veljati, če rok ni bil 
upoštevan, z izjemo prevoznikove namenske povzročitve škode ali zaradi hude malomarnosti 
(Pavliha in dr., 2017, str. 289).  
Ko primerjamo omejitev škode železniških prevoznikov z drugimi prevozniki, pridemo do 
ugotovitve, da je znesek za nacionalne prevoze znotraj Slovenije občutno nižji, kot v 
mednarodni ureditvi. Nekdanjih 8 milijonov tolarjev, pretvorjenih v Posebne pravice črpanja 
(SDR), namreč znaša 26.876 SDR (CoinMill, 2020). V mednarodni konvenciji COTIF je 
določena zgornja meja 175.000 SDR na potnika. Če primerjamo na primer odgovornost 
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letalskih prevoznikov v primeru smrti, lahko vidimo, da je njihova odgovornost veliko višja in 
nima zgornje omejitve. Temelji na tako imenovanem dvotirnem sistemu odgovornosti. Za 
škodo, ki ne presega zneska 113.100 SDR, odgovarja objektivno, za več kot toliko pa 
subjektivno.  Pomorski prevozniki imajo ravno tako dvotirno omejeno odgovornost in sicer do 
250.000 SDR je odgovornost objektivna, nad 250.000 do 400.000 pa subjektivna. Cestni 
prevozniki imajo omejitev odgovornosti, ki znaša 83.333 SDR za posameznega potnika 
(Pavliha in dr., 2017, str. 234).  
6.1.3 Odgovornost prevoznika za zamudo vlaka 
Zamude nastajajo v vseh vrstah prometa in tudi železniški ni nikakršna izjema. Nepredvidljivi 
dogodki in določene ovire botrujejo zamudam vlakom, kar utegne voditi do jeze potnikov. 
Predpisi so namenjeni temu, da omogočijo potniku, da ima enake pravice kot prevoznik in da 
je zanj poskrbljeno v tovrstnih situacijah.  
V primeru, da je bil vlak odpovedan, da je zamudil ali je bila zamujena zveza in potnik ne more 
isti dan nadaljevati vožnje ali pa tega ni mogoče pričakovati, je prevoznik potniku odgovoren 
za škodo. Ta odškodnina je pokrita v razumno visokih stroških v znesku pokritja njegovih 
stroškov prenočišča in stroškov obvestitve oseb, ki ga čakajo. Kot v primeru odgovornosti za 
smrt ali poškodbe obstajajo tudi v primeru zamude enaki oprostilni dejavniki. Ti so višja sila 
ali neprimerno ravnanje potnika ali tretje osebe. Kot tretja oseba se ne šteje drugo podjetje, ki 
prav tako uporablja isto železniško infrastrukturo (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o 
pravicah potnikov v železniškem prometu, 2007, str. 14). 
Če je prevoznik obvestil potnika pred nakupom vozovnice, da bo zamuda nastala in če je 
zamuda znašala manj kot eno uro z uporabo kakšnega drugega prevoza, je prav tako oproščen 
odgovornosti.  
Rok za vložitev zahtevka za povračilo stroškov zaradi zamude je pri prevozniku treba vložiti 
najkasneje v 15 dneh od konca potovanja. V nasprotnem primeru se pravica izteče. Lahko se 
vloži na posebnem obrazcu ali na drugi pisni način. Priložene morajo biti vozovnice, doplačila, 
rezervacije in potrdilo o nastali zamudi (Pavliha in dr., 2017, str. 289). 
Osebje vlaka je dolžno spremljati vožnjo vlaka na skrben način. Če pride do odstopanj od 
voznega reda, je dolžno obvestiti potnike preko ozvočenj in se jim za to tudi opravičiti. V 
primeru, da ozvočenje ne dela, se to stori osebno. To je pomembno predvsem, če pride do 




6.1.4 Pravice prevoznika 
Prav tako kot potnik ima tudi prevoznik svoje pravice v železniškem prometu. Te, kot tudi 
njegove obveznosti, so utemeljene na pravni osnovi.  
Njegova najbolj očitna pravica je, da zaračuna prevoznino. V prejšnjem poglavju sem omenil 
vozovnico, ki se smatra kot pogodba, ki zavezuje prevoznika, da bo potnika prepeljal do 
določenega kraja, potnik pa, da bo prevozniku plačal ustrezno prevoznino. Tako ima prevoznik 
pravico, da sprejme plačilo za svoje delo. Prevoznikov prevoz je gospodarska dejavnost, zato 
ima pravico, da dobi določeno plačilo. Prevoznina se smatra kot cena prevoza. Višino 
prevoznine določa tarifa. 
Potniki se med seboj razlikujejo. Nekateri izmed njih spoštujejo pravila prevoza, spet drugi se 
skušajo plačilu prevoza izogniti zaradi socialnih ali kakršnih drugih razmer. Prevoznik ima 
pravico izključiti potnike v določenih primerih, kot so na primer vinjenost potnika in 
vznemirjanje drugih potnikov, neupoštevanje predpisov o javnem redu in morali, nedovoljena 
prodaja stvari ali pijače in ponujanje poklicnih ali drugih storitev (na primer zavarovalni agenti, 
vedeževalci ali trgovski potniki) in osebe, ki bodisi igrajo za denar ali nagovarjajo druge potnike 
k temu.  
Oseb z nalezljivimi boleznimi, ki bi utegnile biti nevarne za druge potnike, se ne sprejme na 
vlak. Če se med vožnjo ugotovi, da je potnik zbolel za kakšno izmed nalezljivih bolezni, je 
izključen iz nadaljnjega potovanja. Nato se obvesti center za obveščanje oziroma zdravstveno 
osebje, ki poskrbi za izvedbo nadaljnjih ukrepov za zdravje drugih potnikov. 
V primeru, da potnik odkloni plačilo ali doplačilo za višji rang, se izključi iz potovanja na 
naslednji postaji oziroma postajališču vlaka. Kljub temu mora za opravljen prevoz plačati na 
podlagi zapisnika o neplačilu na vlaku (k-92) (Slovenske železnice, 2002, str. 12). 
6.1.5 Obveznosti prevoznika 
Obveznosti prevoznika so osnova, da bi bil opravljen železniški prevoz. Prevoznik je dolžan 
potnika prepeljati do njegove namembne postaje z vrsto vlaka in v razredu, ki ga je plačal. 
Potnik ima dolžnost plačati to določeno prevoznino. Prevoznik mora zagotavljati nivo 
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udobnosti in higiene, ki je potreben za prevoz. Njegove obveznosti regulirata ZPPŽP in tarifa 
prevoznika v notranjem prometu, v mednarodnem prometu pa ga regulirajo enotna pravila CIV. 
Osnovna obveznost prevoznika je, da se v vsakem primeru vede kot dober gospodarstvenik. To 
velja tudi za vse sodelujoče v odnosu s prevoznikom. Postopati morajo v skladu z zahtevami za 
vrsto odnosa. Vsako sodelovanje mora tudi temeljiti na načelih poštenosti. Prevoznik mora biti 
dober strokovnjak in gospodarstvenik za opravljanje prevoznik storitev, kar pomeni, da mora 
za svojo dejavnost uporabiti razumevanje, znanje, zanimanje in pazljivost. Ne nazadnje pa mora 
delovati tudi v skladu z interesi države (Obligacijski zakonik, 1997). 
6.1.6 Izstavljanje vozovnic potnikom 
Kot že večkrat poudarjeno, je osnova za prevoz potnika od namembne do končne postaje 
vozovnica. Ta torej predstavlja obveznost prevoznika, da izstavlja oziroma prodaja vozovnice, 
s tem pa potnik pridobi pravico do prevoza. 
Vozovnice prodajajo potniške blagajne na postajah ali postajališčih oziroma jih prodajajo 
sprevodniki in vodje vlaka na vlaku. Pred kratkim je tudi uvedena tudi spletna prodaja vozovnic. 
Osebje na vlaku vozovnice proda v primeru, če potniška blagajna ni odprta in tudi v primerih, 
ko je potniška blagajna odprta. V tem primeru potnik plača doplačilo po točki 502 potniške 
tarife. Trenutno je doplačilo 2,50 EUR ne glede na relacijo. 
Vozovnice je treba prodajati do odhoda vlaka. V določenih primerih ali na določenih 
železniških postajah se prodaja vozovnic lahko zaključi tudi pet minut, preden vlak odide. O 
tem morajo biti potniki tudi obveščeni. Potnike je treba obvestiti tudi o načinu organizacije 
prodaje, o odprtosti potniških blagajn in o njihovem obratovalnem času.  
Prodajalec ima dolžnost obveščati potnike o njihovi celotni ponudbi – glede popustov, dodatnih 
storitev in drugih ugodnostih. Še posebej mora biti pazljiv pri obveščanju potnikov o morebitnih 
ovirah v prometu, o pričakovanih zamudah ter o nadomestnem avtobusnem prevozu (Slovenske 
železnice, 2003, str. 20–21). 
Prodajalec mora pri prodaji vozovnic s popustom preveriti, ali velja osnova za popust. Če je 
prišlo do zapadlosti popusta, je treba potnika opozoriti na to.  
6.1.7 Informacije potnikom 
Prevoznik mora potnikom, ki si to želijo, posredovati pravilne in pravočasne informacije o 
tarifah, voznem redu ter morebitnih drugih okoliščinah. To ni le delovna obveznost osebja, 
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temveč gre za kulturno ozaveščenost vseh zaposlenih na železnici. Ti so ključnega pomena za 
zagotavljanje varnosti, reda in udobja v železniškem prometu.  
Potniki nimajo pravice vpogleda v službene podatke in interne predpise. Pravico do vpogleda 
imajo le osebe s pisnim pooblastilom.  
V primeru sprememb v voznem redu se potnike pravočasno obvesti s pomočjo obvestil na 
postaji ali s pomočjo sredstev javnega obveščanja. 
Napoved zamude vlaka se potnikom sporoči pet minut, preden naj bi vlak prišel in ob času, ko 
naj bi prišel. Kasneje se še večkrat ponovi, dokler vlak dejansko ne pride (Slovenske železnice, 
2003, str. 54). 
Zamudo je nujno treba napovedati in se zanjo opravičiti. Obveščeni morajo biti vsi potniki – 
tisti, ki čakajo vlak in tisti, ki so na vlaku. Prav tako je treba obvestiti taksiste in voznike 
avtobusov na mestu organiziranega kombiniranega prevoza potnikov. Po zamudi je treba 
dodatno obveščati potnike o situaciji in ponavljati, vse dokler vlak dejansko ne prispe. Če pride 
do predvidene zamude zaradi načrtovanih vzdrževalnih del, je obvezno potnike obvestiti s 
pomočjo sredstev javnega obveščanja. Če pride do večje zamude, je prevoznik dolžan obvestiti 
tudi o vzroku zamude. Na mestu postaje oziroma postajališču se obvešča ustno ali preko 
ozvočenja, na vlaku pa to stori osebje.  
V primeru kombiniranega nadomestnega prevoza zaradi obnovitvenih del, ki trajajo dalj časa, 
se pravočasno napiše informacija o tem in se izobesi na vidnem mestu na postaji ali postajališču. 
Če ni mogoče dostopati do avtobusa do postajališča, se navede tudi mesto, kjer se avtobus 
ustavlja. Tudi to je treba objaviti s pomočjo sredstev javnega obveščanja in tudi na internetu 
(Slovenske železnice, 2003, str. 55). 
6.1.8 Obveznosti vlakovnega in postajnega osebja pri prevozu potnikov 
Podjetje, ki se ukvarja z dejavnostjo železniškega prevoza, ima svoje delavce. Ti so imenovani 
izvršilni železniški delavci v železniškem prometu. Njihova naloga je skrb za udoben, hiter in 
varen prevoz. Obstaja postajno in vlakovno osebje. Pri prevozu potnikov sodelujejo prometnik, 
strojevodja in sprevodnik oziroma vodja vlaka.  
Prostori, kjer se sprejema in odpravlja potnike, so potniške blagajne, postajne avle, 
informacijski centri, peroni in čakalnice. Ti morajo imeti oznake s pikogrami ali napisi, ki se 
po potrebi izdajo tudi v tujih jezikih. Če obstaja več blagajn, se označijo z zaporednimi 
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številkami. Vsi našteti prostori morajo tudi biti razsvetljeni ter zračeni. Lahko so tudi 
opremljeni z videonadzorom, pod pogojem, da se o tem seznani tako potnike kot uslužbence.  
V te prostore se lahko pripeljejo tudi domače živali, ki jim je v skladu s tarifo dovoljen tudi 
vlakovni prevoz. Izvršilni železniški delavci, ki imajo zadolžitve na področju varnosti 
železnice, imajo moč zahtevati odstranitev ljudi, ki se zadržujejo v teh prostorih brez potrebe 
(Slovenske železnice, 2003, str. 15). 
V prostore vlaka, ki je pripravljen za odhod, imajo možnost vstopiti potniki in osebe, ki 
spremljajo vlak. Ko je izdan signalni znak vlakovnega osebja za odhod, se ne sme več vstopati 
v vlak. Osebje vlaka ponuja pojasnila in informacije potnikom ter nudi pomoč tistim, ki jo 
potrebujejo – starejšim, otrokom in invalidom. Dolžni so namenjati vso svojo pozornost 
potnikom. Preveriti morajo potniške garniture, če so vzdrževane. V to spadajo razsvetljava, 
voda in gretje. Če je ugotovljena nepravilnost, jo mora čim prej odpraviti na način, ki povzroča 
potnikom čim manjšo škodo. Osebje je pred pregledom vozovnic na vlakih višje vrste dožno 
pozdraviti potnike in jim tudi zaželeti udobno potovanje. Različne napovedi morajo obstajati 
tudi v tujih jezikih. Po tem, ko se potniki namestijo na sedeže, se jih pozdravi in zaprosi za 
pregled njihove vozovnice. Po tem se jim podajo informacije za morebitne prestope. Če pride 
do zamud, se na njihovo zahtevo izstavi potrdilo o njej.  
Osebje vlaka ima dolžnost, da večkrat pregledajo garnituro vlaka. Če se med vožnjo umaže 
vagon, se čim prej zagotovi njegovo čiščenje. Pazi se tudi, da potniki ne povzročajo škode na 
vlaku. Po potrebi se pokliče varnostna služba ali policija. Pri reševanju morebitnih sporov je 
treba med drugim upoštevati pravila primernega vedenja in obzirnosti. 
Ko vlak prispe na svojo končno postajo, se njegov prihod tudi napove ter obvesti potnike o tem, 
kakšne so zveze z drugimi vlaki. Potnikom je treba pomagati pri vstopu in izstopu, še posebej 
to velja za funkcionalno ovirane osebe. Ko potniki zapustijo vlak, se pregledajo njihovi sedeži 
in police za njihove pozabljene predmete. To se nato zabeleži v poročilu o nepravilnosti 
(Slovenske železnice, 2003, str. 48–49). 
Osebje mora pregledati vozovnice tik, ko vlak odpelje iz izhodne postaje. Pregled mora potekati 
hitro in natančno. Preverjajo se rok veljavnosti vozovnice, njena relacija in upravičenost za 
popust ter dejavniki popusta in identiteta potnika.  
Osebje vlaka je dolžno preverjati, ali prihaja do ponaredb in zlorab vozovnic. Pri svojem 
pregledu ne smejo biti površni in se zadovoljiti zgolj z izjavo potnika, da vozovnico ima. 
Pregled potrdi z datumskimi kleščami, razen za čip kartice, za katere se kontrola evidentira v 
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sistemu in za vozovnice, ki so bile izdane na vlaku, saj teh ni treba potrditi z datumskimi 
kleščami. V primeru, da osebje klešč nima ali podatki na njih niso čitljivo odtisnjeni, mora 
osebje vozovnice preluknjati in na njihovo hrbtno stran vpisati datum in številko vlaka ter se na 
njo podpisati. Vozovnice, ki niso več veljavne in neveljavne dokumente za uveljavljanje 
popusta je treba odvzeti. 
6.1.9 Varnost potnikov 
Železniški delavci, ki nosijo izvršilne naloge, so dolžni v primeru nesreče poskrbeti za potnike. 
To pomeni, da obvestijo vse pristojne službe in zavarujejo kraj nesreče. Obvestijo prometnika 
oziroma progovnega prometnika. Ta zavaruje promet in ustrezno ukrepa. V primeru, da pride 
do poškodb, se obvesti Regijski center za obveščanje (RECO). Če to ni možno, se obvesti 
progovnega prometnika, da RECO ni bil obveščen (Pravilnik o ravnanju ob izrednih dogodkih, 
2009).  
Nesreča v železniškem prometu se razume kot nepričakovan in nenameren dogodek, ki nosi 
škodljive posledice. Tovrstni dogodki so iztirjenja, trčenja, nesreče na nivojskem prehodu, v 
katere so vpleteni pešci in druge nesreče oseb, ki jih povzročijo tirna vozila (Pravilnik o 
ravnanju ob izrednih dogodkih, 2009).  
Železniške nesreče imajo kot vse ostale nesreče naslednje lastnosti: 
 nepričakovanost; 
 potencialno veliko mrtvih, ranjenih in veliko škode; 
 privablja pozornost medijev in 
 potencialno povzroča psihološke težave udeležencev, reševalcev in njihovih svojcev. 
Za namene preprečevanja ogrožanja varnosti na področju železniškega prometa so Slovenske 
železnice izdelale navodilo, imenovano »Navodilo o varovanju potnikov, osebja in premoženja 
na železniškem območju in v vlakih«. Predpisuje, da je vstopati v službene prostore železnice 
dovoljeno le zaposlenim in pooblaščenim osebam. Osebje je dolžno opozoriti nepoklicane 
osebe, naj se odstranijo iz teh območij in jih napotiti v prostore za potnike.  
Osebje na vlaku in postajah ter čistilci imajo nalogo, da vsak dan pregledajo garniture in postaje 
ter preverijo, ali je bilo kaj pozabljene prtljage. V primeru, da najdejo prepovedane oziroma 
sumljive predmete, morajo onemogočiti potnikom, da dostopajo do tega mesta in nemudoma 
poklicati policijo. Če sprevodnik odkrije tovrstne predmete, je dolžan takoj obvestiti 
prometnika oziroma progovnega prometnika, ki s pomočjo glavnega dispečerja in policije 
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določi, kje naj se vlak ustavi. Ustaviti se ne sme v predorih, usekih ali mostovih. Po ustavitvi je 
treba čim prej evakuirati potnike oziroma jih premestiti v druge vagone. Nadaljnje ukrepe 
določi policija. Tovrstni pregledi vlakov so zaradi takih situacij zelo pomembni za splošno 
varnost potnikov ter materialnega premoženja. 
V primeru eksplozije, bombe ali drugih eksplozivnih predmetov se nemudoma zahteva pomoč 
gasilcev, reševalcev in drugih služb. Zavaruje se mesto eksplozije in odstrani osebe na varno 
razdaljo. Po morebitni eksploziji je treba vlak nemudoma ustaviti na mestu, kjer se lahko opravi 
evakuacija potnikov in na katerega lahko reševalci dostopajo. Vlakovni sprevodnik je dolžan o 
dogodku obvestiti najbližjo postajo, iz katere nato pokliče policijo in reševalce.  
Realnost je taka, da se na vlaku peljejo najrazličnejše vrste oseb. Včasih se zgodi, da se peljejo 
osebe ali celo skupine brez vozovnic in drugih osebnih dokumentov. Problematične skupine bi 
bili lahko navijači klubov, nekontrolirani dijaki in udeleženci koncertov, ki se vedejo v 
nasprotju z notranjim redom in s svojim vedenjem ovirajo osebje na železnici. V takih primerih 
je treba zapisati ali si zapomniti ime vsaj enega člana te skupine. V primeru, da potnik nima 
vozovnice, ga mora sprevodnik prositi, naj jo plača ali pa naj zapusti vlak na naslednji možni 
postaji. Če tega ne stori, mu odvzame podatke oziroma, če jih ne ponudi, pokliče policijo, ki 
ukrepa po svojih pooblastilih. Na vlak ne smejo vstopati vinjene in drogirane osebe, ki motijo 
ostale potnike, četudi ima taka oseba veljavno vozovnico. Takega potnika se pozove, naj 
podobno kot tisti brez vozovnice zapusti vlak na naslednji možni postaji. Za vse vnaprej 
javljene vožnje izrednih vlakov, ki prevažajo problematične skupine, se obvesti policijo, da 
pomagal pri zagotavljanju miru in reda na vlaku. Vsi delavci na železnici so dolžni skrbno 
opazovati dogajanja in ne smejo izkazovati brezobzirnosti do negativnih pojavov, ki bi lahko 
ogrozili varnost ostalih – tako osebja kot potnikov in materialnega premoženja (Slovenske 







7 EVROPSKA UREDITEV NA PODROČJU PRAVIC POTNIKOV 
ŽELEZNIC 
Evropska unija vsekakor izkazuje trud na področju železniškega prevoza in na področju pravic 
potnikov. To je najbolj očitno v poglavjih temeljnih dokumentov, ki so namenjeni tem 
področjem. Tako lahko preučimo Rimsko pogodbo in Lizbonsko pogodbo, da bi spoznali 
kakšni so dejansko cilji Evropske unije na teh področjih. 
Rimska pogodba z uradnim imenom »Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti« 
in »Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo« je bila podpisana marca leta 
1957. V svojem četrtem poglavju se osredotoča na vprašanje prevoza. Naslavlja cestni, kot 
rečni ter železniški prometa. Določa skupno prometno politiko, skupna pravila za mednarodni 
prevoz, pogoje za opravljanje prevozov prevoznikov na območju tuje države, ukrepe za 
izboljševanje varnostni prevoza in vse druge ustrezne predpise. Ciljala je na odpravljanje raznih 
diskriminacij in zmanjševanje stroškov prestopov mej. Predvsem pa se v tem dokumentu 
Evropska unija zaveže k varstvu potrošnikov, zdravja, okolja in varnosti pri upoštevanju novih 
znanstvenih dognanj (Rimski pogodbi, 1957).  
Lizbonska pogodba pa je bila podpisana decembra 2007, dve leti kasneje pa je začela veljati. 
Nadgrajuje Maastrichtsko pogodbo iz leta 1993 ter Rimsko pogodbo. S prevozom se ukvarja v 
šestem poglavju. Prav tako kot Rimska pogodba določa pravila za mednarodni prevoz, pod 
katerimi lahko prevozniki opravljajo prevoz v državi članici, v kateri nimajo sedeža, ukrepe na 
področju varnosti prometa in vse ostale ustrezne predpise. In tudi prav tako kot Rimska pogodba 
se zavezuje k varstvu potrošnikov (Lizbonska pogodba, 2007).  
Evropska unija je že od davnega imela ambicije, da bi integrirala vseevropsko železniško 
omrežje na katerem bi obstajal prost pretok vseh različnih prevoznih storitev. Dodatno si je 
prizadevala enotno urediti vse pravice in obveznosti subjektov – tako tistih, ki storitve koristijo, 
tako tistih, ki jih uporabljajo. Predpogoj, da bi se to storilo pa je predhodna določitev skupnih 
izhodišč oziroma pravna in tehnična uskladitev raznih storitev. Tukaj se je pojavilo kar nekaj 
težav, predvsem zaradi krize, ki so jo železniška podjetja doživela v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Ta kriza je nastala zaradi ekonomskih težav držav, ki so šle skozi tranzicijo. 
Ostale vrste prevoza so cvetele, železniški prevoz pa je doživljal upad. K temu so pripomogle 
strukturne spremembe, ki so se zgodile v industriji. Povzročile so zmanjšanje količine 
prevoženih surovin, kot so rudnine in minerali (ECMT, 2000, str. 14). 
Trud na področju integracije železniškega prometa Evropske unije je postal še bolj vnet v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Eden izmed prvih ciljev je bilo to, da bi lahko različni 
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prevozniki imeli dostop do nacionalne infrastrukture v državah članicah. To je mogoče le z 
ločitvijo železniških prevoznikov in upravljalcev, z zagotavljanjem interoperabilnosti 
infrastrukture in s poenotenjem signalizacije, sporazumevanja in ostalih vidikov. Ves ta trud se 
je izvajal s ciljem zagotavljanja konkurence med železniškimi prevozniki. Ti bi lahko na ta 
način izpopolnjevali svoje prevozne storitve in hkrati zmanjševali svoje stroške  (ECMT, 2000, 
str. 18). 
Ves ta trud Evropske unije se je odrazil v sprejetju štirih svežnjev železniške zakonodaje. Ti 
zajemajo predpise z namenom unifikacije in harmonizacije in imajo cilj, da zagotavljajo 
poenotenje segmentov železniškega prevoza in zagotavljanje enake ravni učinkovitosti, 
varnosti, uporabnosti ter konkurenčnosti železniškega prevoza. Kar nekaj preglavic je nastalo 
zaradi problema ločitve infrastrukture od izvajalca, pa tudi interoperabilnosti. Več uspeha je 
imela Evropska unija na področju urejanja pravic potnikov. Področje je namreč uredila z aktom 
unifikacije prek uredbe, ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Pravice potnikov, 
potujočih z vlakom so v Evropski uniji urejene z Uredbo o pravicah in obveznostih potnikov v 
železniškem prometu. Njen namen je večanje pravic potnikov v železniškem prometu. Te sicer 
že temeljijo na dodatku CIV, ki spada pod okrilje konvencije COTIF (Konvencija o 
mednarodnem železniškem prevozu COTIF, 2004).  
Prva pogodba povezana z železniškim prometom je bila Mednarodna konvencija o železniškem 
blagovnem prometu (CIM) leta 1890. Od takrat je bila večkrat spremenjena – od teh sprememb 
je bila najpomembnejša leta 1980. Takrat je bila sprejeta Konvencija o mednarodnih železniških 
prevozih (COTIF). Ta zajema enotna pravila za pogodbo na področju železniškega prevoza 
potnikov (CIV), blaga (CIM) in razne pravilnike na področju železniškega prevoza nevarnih 
snovi in podobnih zadev. Pomemben korak se je zgodil, ko se je prevzelo besedilo Konvencije 
COTIF v okvir evropske uredbe z namenom enotne ureditve za vse članice EU na področju 
pravic potnikov. Takrat je postala njegova uporaba obvezna za vse države članice EU (Uredba 
ES št 1371).   
Uredba se trudi s skupno prometno politiko zagotavljati pravice uporabnikov železniškega 
prometa in izboljšati kakovost ter učinkovitost železniških storitev. To bi namreč lahko 
povečalo delež prevoza z železnico v primerjavi z drugimi vrstami prevoza. Sklicuje se na 
»Strategijo varstva potrošnikov 2002-2005« za doseganje visoke ravni varstva potrošnikov na 
področju prevoza. Potnika določa kot šibkejši stran prevozne pogodbe in da ga je potrebno kot 
takega zaščititi. Vsebinsko zajema poglavja o prevozni pogodbi, informacijah in vozovnici; o 
odgovornosti prevodnikov v železniškem prometu za njihove potnike in prtljago: o zamudah; o 
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dostopu invalidnih oseb; o kakovosti, pritožbah in prevoznih storitvah ter o obveščanju in 
izvrševanju (Uredba ES št 1371).    
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8 SKLEP 
V diplomski nalogi sem predstavil pravno ureditev prevoza potnikov in prevoznika v 
železniškem prometu. Izhajal sem iz definicij pojmov o železniškem prometu ter se v 
nadaljevanju osredotočil predvsem na prevozno pogodbo, ki zajema pravice, obveznosti in 
odgovornosti tako potnika kot prevoznika. Te sem podrobneje tudi predstavil. Ključni namen 
diplomske naloge je bil ugotoviti, ali je varovanje pravic potnikov v železniškem prevozu 
zadostno. 
V današnji, sodobni družbi so ljudje že o marsičem ozaveščeni, hitreje pridejo do informacij, 
posledično so bolje ozaveščeni o svojih pravicah, obveznostih in odgovornostih. Takšno stanje 
velja tudi za železniški promet, ki je vse bolj dinamičen proces. Del železniškega prometa je 
tudi potniški promet, ki vključuje prevoz potnikov in dela, potrebna za nemoten potek tega. Če 
se osredotočim na potnike, so ravno oni t. i. ranljivi člen potniškega prometa. Potniki ob uporabi 
železniškega potniškega prometa pričakujejo v prvi vrsti varnost, udobje, točnost, rednost vlaka 
ipd. Ravno ta in podobna pričakovanja potnikov mora prevoznik uresničiti oziroma nenehno 
stremeti k izboljšavam in posodobitvi, da bi uresničil pričakovanja potnikov.  
Kot smo ugotovili, je prevozna pogodba tista, ki omogoča varovanje pravic in odgovornosti 
obeh strani. V primeru kršitve potnika ali prevoznika lahko eden od njiju odstopi od pogodbe. 
O pregledu in raziskovanju prevozne pogodbe je po mojem mnenju pravna ureditev jasna, 
razločna, sodobna, izpopolnjena.  
Potnikom morajo biti informacije v prvi vrsti dostopne. To pomeni, da morajo biti informacije 
o voznem redu vlakov in morebitnih spremembah, o njihovih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih objavljene na javnem, vidnem mestu na železniški postaji pri potniški blagajni 
oziroma na vlaku pri vstopu na vlak. Vse informacije o železniškem prevozu in njegovih 
storitvah dobi potnik v t. i. info centru. Na postajah, kjer info centra ni, je osebje na postaji 
oziroma vlaku dolžno posredovati informacije o voznem redu, pravicah in obveznostih 
potnikov itn.  
Potniki želijo prevoz, ki zadovoljuje njihove potrebe in pričakovanja, vendar se v praksi izkaže, 
da je to včasih težko popolnoma zagotoviti iz različnih vzrokov, kot so izredne razmere v 
prometu, zamuda vlaka itn. Za lažje izpolnjevanje pravic potnikov in nemoteno delovanje sta v 
veliki meri potrebna strpnost in razumevanje potnika ter prevoznika, tj. železnice. 
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Evropska unija se na področju pravic potnikov železnic trudi, da ne bi bilo več izjem, saj v 
nekaterih državah vozijo vlaki, ki nimajo določenih odgovornosti in zanje ne veljajo pravice 
potnikov v celoti. Tudi Slovenija bi morala na tem področju narediti nekoliko več, da tovrstnih 
izjem ne bi bilo. Velikokrat se zgodi, da potniki pri nameravani vožnji ne dobijo zadostnih 
informacij bodisi zaradi pomanjkanja osebja bodisi zaradi pomanjkanja tehnologij, ki bi dane 
informacije zagotovila. Namreč še vedno se zgodi, da vlak, ki bi moral čakati zvezo vlaka s 
potniki, odpelje brez potnikov. Tako ni upoštevana pravica potnika, ki bi morala zagotoviti 
prevoz do določenega mesta. 
Pri raziskavi in primerjavi odgovornosti železniških prevoznikov z drugimi vrstami 
prevoznikov je bilo ugotovljeno, da je monetarni znesek njihove odgovornosti v primeru smrti 
potnika zelo nizek. Odgovornost železniških prevoznikov znaša 26.876 SDR. Zneske omejene 
odgovornosti bi morali tudi v Sloveniji prilagoditi tistim, ki so zapisani v CIV 1999 in sicer na 
175.000 SDR. To področje je po mojem mnenju dokaj pomanjkljivo, zato kljub določenim 
pozitivnim vidikom ureditve zakonodaje na tem področju ne moremo popolnoma potrditi 
hipoteze pričujoče naloge – da je varovanje pravic potnikov v železniškem prometu ob 
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Spodaj podpisani/­a Danijel Jurčič študent/­ka Fakultete za pomorstvo in promet fakultete 
Univerze v Ljubljani, z vpisno številko 9090535, avtor/­ica pisnega zaključnega dela študija z 
naslovom: VAROVANJE PRAVIC POTNIKOV V ŽELEZNIŠKEM PREVOZU, 
IZJAVLJAM, 
1.* a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje 
pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem 
deležu rezultat mojega samostojnega dela; 
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija; 
3. da sem pridobil/­a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del vpisnem 
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/­a; 
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/­a v skladu z etičnimi načeli in, 
kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil/­a soglasje etične komisije; 
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje 
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, 
ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice; 
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja 
pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija 
UL;   
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija; 
8. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS. 
V Portorožu, 25. 8. 2020 Podpis avtorja/­ice: __________________ 
* Obkrožite varianto a) ali b). 
 
